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Muusika on nähtus, mida kõik tajuvad omamoodi. Kontserti kuulates tekivad saalisolijatel väga 
erinevad emotsioonid, ideed ning arvamused. See on tingitud mitmetest aspektidest: 
keskkonnast, kus oleme üles kasvanud, haridustasemest, sõpradest ja perekonnast meie ümber, 
eelarvamustest, hetke tujust jne. Muusika mõjutab mingil määral kõiki, eriti aga selle elukutse 
valinud inimesi. Muusikud peavad ennast pidevalt täiendama ja arendama, olema loomingulised 
ja avatud ning arvestama muutustega enda sees. 
 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia (järgnevalt TÜVKA) pärimusmuusika eriala 
lõpetamine tähendab minu jaoks mingi etapi kokkuvõtet. Iga lõpp on millegi uue algus ja edasi 
minekuks on vajalik vahepeal aeg maha võtta ja ennast ning oma tegevusi analüüsida. 
Diplomikontsert on selleks väga hea võimalus. 
 
Minu diplomikontsert on ülevaade aastail 2005-2011 õpingute käigus omandatust. Sellel 
perioodil hakkasin teadlikult õppima pärimusmuusikat ning süvenesin vanade torupillimängijate 
arhiivisalvestustesse, mis on mõjutanud minu pillimängu. Kontserdil mängin eesti torupilli, 
sopransaksofoni ja pikkvilet. Kaks esimest on minu põhipillid ning viimane suguluspill. 
Esitlusele tulevad lood, mis on minu jaoks olulised, arendanud tehniliselt, mõjunud 
emotsionaalselt või avardanud maailmavaadet. Kavas on palad, mis on õpitud arhiivisalvestuste 
järgi, rootsi polskad ja omaloomingulised lood. Lavale astuvad koos minuga ansamblid Ro:toro, 
Paabel ja Sw(F)Est, kelledel kõigil on minu muusikuks kujunemisel väga oluline roll. Heli eest 
vastutab Rainer Koik ning valguskunstnik on Rene Liivamägi. 
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Käesolevas kirjalikus osas annan ülevaate oma muusikalisest arengust ning kirjeldan ansambleid 
Ro:toro, Paabel ja Sw(F)Est ning oma seost nendega. Analüüsin diplomikontserdi kava, 
ülesehitust ja lugusid. Lõputöö teoreetilise osa juhendajaks on Juhan Suits. 
 
Praktiline osa kontserdi vormis toimub Viljandis 1. juunil 2011 Pärimusmuusika Aida suures 
saalis. Diplomikontserti juhendab Cätlin Jaago. 
 
 






1. MUUSIKALINE ARENG 
 
 
Muusikaga olen kokku puutunud juba väga varajasest east, kui ema võttis mind erinevatele 
kontsertidele kaasa. Pilliõppimine sai alguse seitsmeaastaselt plokkflöödiga eraõpetaja Ülle 
Jantsoni juhendamisel. Eratunde eelistas muusikakooli õpingutele minu ema, kes töötas sellel 
ajal Viljandi Kultuurikolledžis ning käis tihedalt läbi värskelt avatud rahvamuusika eriala 
tudengitega. Aasta hiljem hakkasin osalema pärimusmuusika laagrites.  
 
Minu õpingud ei olnud alguses edukad, sest puudus suurem huvi ning eesmärk. Olukord muutus, 
kui olin 13-aastane ja nägin 1998. aasta suvel Viljandi pärimusmuusika festivalil esinemas 
ansamblit Fluxus. Koosseis oli pärit Belgiast ning solistiks Stefan Timmermans, kes mängis 
plokkflööti ja torupilli. Ma vaimustusin tema torupillimängust ning sama aasta sügisel alustasin 
eesti torupilli õppimisega. Varem olin torupilliga põgusalt kokku puutunud pärimusmuusika 
laagrites. Minu õpetajaks sai Cätlin Jaago, kes 1997. aastal oli astunud Viljandi 
Kultuurikolledžisse rahvapäraseid puhkpille õppima.  
 
1999. aastal olin üks Eesti esindajaid rahvusvahelises noortelaagris „Ethno Flanders“, mis 
toimus Belgias. Seal kohtusid noored vanuses 15-28, kes jagasid oma pärimusmuusikat teistega, 
õppisid erinevate maade lugusid ning andsid kontserte. Etnolaagrid said alguse Rootsist 1990. 
aastal ning nüüdseks toimuvad need igal suvel Belgias, Eestis, Horvaatias, Inglismaal, Küprosel, 
Makedoonias, Rootsis, Sloveenias, Tšehhis ja Ugandas. (Ethno 2011) Osalemine sellistes 
laagrites ning kokkupuude paljude noortega, kes naudivad pärimusmuusikat ja pillimängu, 
süvendas minu huvi muusika vastu. Hiljem käisin Etnolaagrites Rootsis (2003) ja Sloveenias 
(2005).  
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2005. aastal asusin õppima TÜVKA-sse rahvapäraste puhkpillide erialale. Pärimusmuusikale 
sügavamalt keskenduda osutus loomulikuks valikuks. Üheks kriteeriumiks sisseastumiskatsetel 
oli kromaatilise instrumendi valdamine. Olin otsuse asuda õppima just sellele erialale teinud paar 
aastat varem. Kromaatiliseks instrumendiks valisin sopransaksofoni ning õpinguid alustasin 
Marko Mägi juures aasta enne kõrgkooli astumist. Samal ajal süvenesin muusikateooriasse 
Guldžahon Jussufi juhendamisel, sest teadmised selles vallas olid minimaalsed, kuna olin 
muusikat õppinud ainult kuulmise teel. 
 
TÜVKA õpingute ajal jäi minu torupilliõpetajaks Cätlin Jaago ning sopransaksofoni tunde 
andsid Marko Mägi ja Villu Veski, kes olid jazzmuusika suunitlusega õppejõud. 
Suguluspillideks valisin pikkvile (õpetaja Cätlin Jaago) ja parmupilli (õpetaja Juhan Suits). 
 
2007. aastal tekkis soov minna õppima vahetusüliõpilasena välismaale. Kooliks valisin 
Stockholmi Kuningliku Muusikakadeemia, sest seal on sopransaksofoniõpetajad, kes just sellel 
pillil õpetavad pärimusmuusikat. Torupilli olin selleks hetkeks mänginud üheksa aastat ning 
soovisin suurema tähelepanu suunata kromaatilisele instrumendile. Lisaks puudusid Eestis 
saksofonimängijad, kes oleks süvenenud pärimusmuusika mängimisele. Stockholmi koolis on 
sisseastujate arv väga suur ning konkurents tihe. Vastu võeti üks vahetusüliõpilane. Algselt jäin 
teisele kohale, kuid aasta hiljem otsustasin uuesti proovida ning osutusin valituks. 
 
Aasta Stockholmi Kuninglikus Muusikaakadeemias oli edukas ning inspireeriv. Soovisin oma 
õpinguid seal jätkata ning 2009. aastal tegin sisseastumiskatsed statsionaarõppesse. Olin üks 
üheksast kandidaadist, kes valiti pärimusmuusika bakalaureuseõppe kohale. Kokku kandideeris 
pärimusmuusika osakonda 100 inimest. Erialaks valisin muusik-interpreet suunal rootsi 
pärimusmuusika ja põhipilliks sai sopransaksofon. Kuna olin juba aasta õppinud antud koolis 
vahetusüliõpilasena Erasmus programmi kaudu, astusin kohe teisele kursusele. Kaheaastase 
õppeperioodi jooksul olid minu õpetajateks Jonas Knutsson ja Daniel Carlsson. Viimase, 
kolmanda õppeaasta plaanin läbida 2010/2011. 
 
Teel pärimusmuusika juurde on väga tähtis roll olnud minu vanematel, kes viisid mind 
erinevatele kontsertidele, võimaldasid pilliõpet ning toetasid instrumentide soetamisel. Minu 
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suurimateks eeskujudeks eesti pärimusmuusika maastikul on olnud ja on siiani Cätlin Jaago, 
Celia Roose, Ando Kiviberg, ansambel Alle-Aa ja arhiivisalvestustel kuuldud torupillimängijad 
Jakob Kilström, Jaan Piht, Juhan Maaker jt. Ka välismaalt on palju mõjutajaid, keda ma sügavalt 
imetlen: Stefan Timmermans, Jonas Knutsson, Ellika Frisell, Ale Möller, ansamblitest The Shin, 
Väsen, Hoven Droven, Alba jne. Palju kogemusi ning maailmavaadet on avardanud osalemine 
rahvusvahelistes pärimusmuusika laagrites ja projektides, õpingud Belgias (vahetusõpilasena 
keskkoolis), Taanis (Aarhus Rahvaülikoolis) ja Elevandiluurannikul (Marie Gureau nimelises 
Akadeemias). 2005. aasta talvel viibisin kuu aega Iirimaal kohalike muusikutega mängides ning 
seal sündis koostöös soome kitarristi J.P. Kallioga minu sooloplaat. Lisaks olen esinenud 
erinevate koosseisudega mitmel pool välismaal: Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, Belgias, 
Hollandis, Venemaal, Lätis, Leedus, Poolas, Saksamaal, Itaalias, Hispaanias, Sloveenias, 
Ungaris, Rumeenias, Türgis, Mehhikos ja Ameerika Ühendriikides. 
 
Väga tähtis osa minu teel muusika juurde on olnud erinevatel ansamblitel. Olulisimateks pean 
Ro:toro, Paabelit ja Sw(F)Esti, kellest täpsemalt saab lugeda järgmises peatükis. Lisaks olen 
mänginud koosseisudes Noored Moosekandid, Svjata Vatra, Tanel Ruben ja Rütmiallikal, Akkab 
Tulema, Villu Veski rütmidemüsteerium, Jazz Do It, Da Funky Prodzeckt, KMH Folk, Trostan. 
 
Ma arvan, et pärimusmuusika ei ole pelgalt muusikastiil, vaid eluviis. Laulud ja pillimäng on 
läbi aja olnud igapäevaelu osa ning saatnud pidusid, perekondlikke tähtpäevasid, töötegemist, 
igapäevatoimetusi, pikki pimedaid talveõhtuid jne. Tänapäeval võib mõnedes kohtades 
pärimusmuusikat veel orgaanilises kontekstis kuulda (nt Setumaal ja Kihnus), kuid paarikümne 
aastaga on see ka jõudsalt lavadele tunginud. Ma arvan, et traditsioonide säilimiseks on 
muutused ja arengud vajalikud. Kui me tahame, et pärimusmuusika elaks ja saaks jälle 
loomulikuks osaks elus, peame selle tooma kuulajateni tänapäevaseid vahendeid kasutades.  
 









Ansamblimäng arendab muusikut mitmekülgselt ning õpetab teistega arvestama. Koosmängust 
õpib näiteks kuulamist, teiste pillide eripära, suhtlemist, koostööd jne. Ansamblite puhul mängib 
rolli inimeste omavaheline läbisaamine, mis tihti võib väljenduda muusikas. Bändi liikmete ning 
muusika vahel tuleb leida kooskõla – värvide, helide ja põhimõtete harmoonia (ÕS 2006 sub 
kooskõla). 
 
Olen kümne aasta jooksul mänginud erinevates koosseisudes, kuid kõige olulisemateks pean 
kolme ansamblit, mis on soodustanud minu arengut muusikuna ning loovad pidevalt uusi 
väljakutseid: Ro:toro, Paabel ning Sw(F)Est. Inimesed nendes koosseisudes ei ole pelgalt 





“Ega torupillimängimine ei tähenda ainult puhumist, sõrmi peab ka liigutama.” (Vana ütlus) 
 
Ro:toro alguseks võib pidada 2004. aastal Viljandi pärimusmuusika festivalil “Cätlin Jaago ja 
sõbrad“ nime all antud kontserti. Jaago kutsus kokku koosseisu, kuhu kuulusid lisaks temale 
Silver Sepp, Armeeniast pärit vilepillimängija Maka ja mina. Jaago on põhjendanud antud 
ansambli tegevuse algust vajadusega leida minule kui oma õpilasele motiveeriv muusikaline 
väljund, mis süvendaks huvi pärimusmuusika ja torupilli vastu. (Mägi 2010, lk 5)  
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Armeenlanna lahkudes 2004. aasta sügisel ühines ansambliga saksofonist Marko Mägi ning 
esimene kontsert sellises koosseisus toimus sama aasta Lõikuspeol. Mõni aeg hiljem sündis nimi 
Ro:toro ja juba 2005. aasta kevadel salvestasime esimese plaadi. Kitarrist Karl Laanekask sai 
ansambli liikmeks pärast 2007. aastal toimunud kontserti Viljandi pärimusmuusika festivalil, kus 
ta algselt osales külalisesinejana. Koos temaga sai salvestatud Ro:toro teine plaat handi 
rahvamuusikaseadetega. 2010. aastal toimus kitarristi vahetus ning meiega hakkas koos 
musitseerima Marek Talts.  
 
Pikemalt saab bändi kujunemisest ning muusikalise emakeele ja etno-futu kontseptsiooni 
rakendamisest ansamblis Ro:toro lugeda Marko Mägi loov-praktilisest lõputööst (2010). 
 
Minu jaoks seisneb Ro:toro tähtsus just torupillimängu detailidele keskendumises ning 
süvenemine vanade torupillimängijate mängu stiilide erinevustesse.  
 
Diplomikontserdil astub Ro:toro (vt tabel 1) üles täies koosseisus ning pillidest kõlavad 
torupillid, elektrikitarr, sopransaksofon ja jalgratas. 
 
Tabel 1 Ro:toro  
KOOSSEIS INSTRUMENDID 
 
Sandra Sillamaa Eesti torupill, pikkvile, parmupill 
 
Cätlin Jaago Eesti torupill, pikkvile, parmupill, vile 
 
Marko Mägi Sopransaksofon, tenorsaksofon 
 
Marek Talts Elektrikitarr 
Silver Sepp 
Alternatiivsed löökpillid (kausipillid, 
jalgratas, naelapill jt) 
 
Ro:toro on andnud välja kaks CD-d, mis mõlemad on salvestatud TÜVKA stuudios. 2011. aasta 
suvel ilmub kolmas plaat nimega “Wabariigi polka“, mille tuumiku moodustavad Juhan Maakeri 
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ehk Torupilli Jussi lood.  
 
Ro:toro on esinenud Eestis, Prantsusmaal, Portugalis, Poolas, Itaalias, Mehhikos, Venemaal. 





Paabel on mõttesähvatus, katsetus läheneda pärimusmuusikale vabameelselt, saades 
inspiratsiooni bändisisesest sünergiast. Lood koosnevad mitmetest vanadest pillilugudest, 
regilauludest ning omaloomingust, mis kõik on omavahel põimitud. Meie eesmärk on teha 
muusikat, mida me ise kuulaksime ja naudiksime — koos musitseerimise rõõm ning rahulolu on 
primaarne. (Paabel 2011) 
 
Ansambel Paabel sai kokku 2007. aasta kevadel, kui olin naasnud õpingutelt Aafrikast. Alguseks 
võib pidada minu ja Tanel Kadalipu koosmusitseerimisest, millest tekkis idee osaleda Põlva 
rahvamuusikatöötluste festivalil. Meiega liitusid Arno Tamm, Erko Niit ning Tõnu Tubli. Idee 
koosmängu jätkata keerles peas juba prooviperioodi jooksul, kuid naasmine Põlvast 
peapreemiaga andis mõttele hoogu juurde. Esimese täispika kontserdi kandsime ette 2007. aastal 
Võru folkloorifestivali raames. Rainer Koik sai bändi liikmeks helikunstnikuna sama aasta 
sügisel. (Tamm 2010) 
 
Paabel on minu jaoks võimalus mitmekülgselt areneda, sest mängin seal erinevaid pille ja laulan. 
Kuna kõik poisid on tegelenud jazzmuusikaga, siis õpin nendelt väga palju nii rütmi kui ka 
harmoonia osas.  
 
Ansambli koosseis ning instrumendid (vt tabel 2) on läbi nelja tegevusaasta püsinud samad. 
Asendusliikmetena on käinud kontserte andmas Reigo Ahven, Villu Talsi, Taavet Niller ning 
Jaan Jaago. Koostööd oleme teinud Viljandimaa Noorte Sümfooniaorkestri, Viljandimaa 
Kammerkoori liikmete, Märt Avandi, Jonas Bleckmani ja Tauno Aintsiga. 
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Tabel 2 Paabel 
KOOSSEIS INSTRUMENDID 
Sandra Sillamaa 
Eesti torupill, sopransaksofon, 
viled, pikkvile, parmupill, laul 
Arno Tamm Akustiline kitarr, laul 
Erko Niit Elektrikitarr, akustiline kitarr 
Tanel Kadalipp Kontrabass 
Tõnu Tubli Löökpillid 
Rainer Koik Helikunstnik 
 
Diskograafia 
• 2011 Singel “Pojad ja tütred“ 
• 2010 CD “Küüni täitmise lood ja laulud“ 
• 2009 DVD “Pärimusfusioon“ 
• 2009 CD “Epöpoa“ 
• 2008 Singel “Loomine“ 
 
Paabel on kontserte andnud lisaks Eestile ka Soomes, Leedus, Ungaris ja Ameerika 
Ühendriikides. Põhjalikuma ülevaate ansambli Paabel ajaloost ja muusikast saab Arno Tamme 





2008. aastal asusin õppima vahetusüliõpilasena Stockholmi Kuninglikku Muusikaakadeemiasse. 
Pärimusmuusika osakonna õpilastel ja õppejõududel on traditsiooniks saanud sõita esimesel 
õppepäeval Norra Stavsudda saarele, kus tutvutakse üksteisega, õpitakse lugusid ja mängitakse 
pilli. Seal kohtusin tšellomängija Jonas Bleckmaniga, kes oli eelpoolmainitud osakonnas 
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kolmanda kursuse tudeng. Sattusime koos mängima ning õpetasin talle mõned eesti lood, millest 
ta vaimustus. Torupill ja tšello kõlasid väga hästi kokku ning otsustasime hakata koos 
musitseerima. Jonas on suurepärane tšellist, kes mängib erinevaid stiile ning kuulub paljudesse 
koosseisudesse. Temalt olen õppinud rootsi pärimusmuusika stiili eripärasid ning duo 
koosmängu. 
 
Meiega liitus Norrast pärit kitarri- ja viiulimängija Vidar Skrede. Aasta hiljem tuli leida uus 
kitarrist, sest proovide tegemine osutuks väga keeruliseks, kuna Vidar elas sellel ajal Soomes. 
2010. aastal astusime üles Viljandi pärimusmuusika festivalil ning akustilist kitarri mängis 
ajutiselt rootslane Jonas Lindberg. Meie sooviks oli leida 12-keelse kitarri mängija, kes kasutab 
avatud häälestust, sest see pill katab nii madalad kui kõrged registrid ning kõlab mahlakalt. 2010. 
aastal ühines meiega Jalmar Vabarna. 
 
Viljandis esinemiseks sai koosseis ametliku nime – Sw(F)Est. Nime tähendusest: Sw – lühend 
inglise keelset nimetusest Sweden; Est – lühend inglise keelsest nimetusest Estonia. Lisades 
viimasele lühendile Est ette F tähe, saab rootsi keelse sõna Fest, mis tähendab pidu. Meie 
eesmärk ongi teha muusikat, mille järgi inimesed saaksid pidutseda ning tantsida. 
 
Sw(F)Est esitab pärimusmuusikat Eestist ja Rootsist. Lugude nimekirja kuuluvad labajalad, 
polkad, hallingud, reinlendrid, scottish-id, valsid. Lisaks esitame palasid, mis on kirjutatud 
hetkel aktiivselt tegutsevate pärimusmuusikute poolt (Karoliina Kreintaal, Sandra Sillamaa, 
Magnus Stinnerbom, Karl-Johan Ankarblom). Antud koosseisuga mängides on mul võimalus 
rakendada Rootsis õpitut. Sw(F)Est (vt tabel 3) on esinenud Rootsis, Soomes ja Eestis.  
 

























Diplomikontsert on võimalus võtta kokku üks periood minu kui muusiku teel. Muusiku elukutse 
kätkeb endas igapäevast tööd oma instrumendiga ning pidevat arenemist. Tuleb leida uusi ideid 
ja väljendusvahendeid, et hoida ennast loominguliselt aktiivsena ning anda publikule põhjust 
kontserte kuulama tulla. 
 
Järgnevas peatükis kirjeldan oma diplomikontserdi kava ja tutvustan lugusid. Diplomikontserdil 
tulevad esitusele palad, mis on mind arendanud muusikuna ning instrumentalistina. Lavale 
astuvad koosseisud, kes on mind tugevaimalt mõjutanud.  
 
 
3.1. Kava ülesehitus 
 
Kontsertkava koostamisel jälgisin mitut aspekti. Üksinda mängimine on pärimusmuusikas tähtsal 
kohal, seega oli üheks eesmärgiks näidata enda võimekust soolopillimängijana torupillil, 
saksofonil ja pikkvilel. Läbi selle keskendun traditsioonide tundmisele ning traditsiooniliste 
pillimeeste stiili edasiandmisele. Kuna minu jaoks on oluline ansamblimäng, siis otsustasin 
esitada kontserdil vähemalt ühe loo iga minu jaoks olulise bändiga. 
 
Rõhu asetasin ka kontserdi terviklikkusele ning lugude järjekorrale, mida analüüsisime koos 
juhendaja Cätlin Jaagoga, kes kiitis heaks minu poolt pakutud variandid. 
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Palju on lugusid, mis on minu jaoks olulised ja arendavad. Valiku tegemisel lähtusin kava 
sisukusest ning publikust. Tahan, et kontsert oleks mitmekesine ning pakuks erinevaid kõlapilte. 




1. Labajalavalts 2 / Valts / Labajalavalts 1  
2. Voortants / Venetants / Venetants 
3. Venetants  
4. Stor polska / Syster polska  
5. Tantsulugu / Torupillilugu  
6. Toropillilugu / Leikade Liiso Polka / Sarvelugu 
7. Polska Meestele  
8. Sandra Epöpoa  
------------------------- 
Lisalugu: Baby don’t leave me  
 
Järgnevas tabelis (vt tabel 4) on ära toodud kava järjekorras loo nimi, autor, seadja ja esitaja. 
Traditsioonilise pala puhul olen kirjutanud päritolu lahtrisse ka esitaja arhiivilindistusel, kelle 
järgi olen pala õppinud. Lisasin ka sissejuhatuse ja lisaloo.  
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Silla jutt torupillist / 
Labajalavalts 1 




Peeter Sild / Jakob 
Kilström 
 




Kuusalu; J. Kilström / 
Kuusalu; J. Ratsov / 
Kuusalu; J. Kilström Sandra Sillamaa Sandra Sillamaa 
 
2. Voortants 
/ Venetants / 
Venetants 
Kuusalu; J. Kilström / 
Kuusalu; J. Kilström / 
Kuusalu; Tõnu Eslon S. Sillamaa S. Sillamaa 
 
3. Venetants Kuusalu; J. Ratsov Cätlin Jaago Ro:toro 
 
 
4. Stor polska / 
Syster polska 
Orsa, Rootsi; Jonas 
Knutssoni järgi S. Sillamaa 




5. Tantsulugu / 





6. Toropillilugu / 
Leikade Liiso polka / 
Sarvelugu 
Lääne-Nigula; Villem 
Ilumäe / Lääne-Nigula; 
Villem Ilumäe / Suure-
Jaani; Peeter Kuldkepp 
S. Sillamaa / S. 
Sillamaa / 
Paabel 
S. Sillamaa / S. 
Sillamaa, J. 
Bleckman / Paabel 
 
 
7. Polska Meestele S. Sillamaa 
S. Sillamaa, 
Arno Tamm 
S. Sillamaa, Arno 
Tamm 
 
8. Sandra Epöpoa S. Sillamaa Paabel Paabel 
 
* Video Kreisiraadio Kreisiraadio Kreisiraadio 
 
* Lisalugu: Baby 
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3.2. Lugude kirjeldused 
 
Minu kava koosneb arhiivisalvestustelt õpitud torupillilugudest, rootsi polskadest ja 
omaloomingulistest paladest. Järgnevalt kirjeldan lugude allikaid, valikut ja tähtsust. Lugude 
noodimaterjali saab vaadata Lisast 1. Juurde kirjutasin ka arhiivisalvestuste viited. 
 
 
*Sissejuhatus: Peeter Silla jutt torupillist / Labajalavalts 1  
(Kuusalu; räägib Peeter Sild / Kuusalu; mängib Jakob Kilström) 
 
Arhiivisalvestuselt leiab lisaks lugudele ka torupillimängijate vestlusi. Usun, et enamus publikust 
ei ole neid varem kuulnud. Peeter Sild räägib, kus torupilli mängiti, kuidas see välja nägi ning 
mida rahvas torupillist arvas. Jutt tekitab vastava õhkkonna kontserdi alguseks. Lisaks kõlab 
Jakob Kilströmi torupillimäng, mis on hea näide vanast torupilli kõlast. Tema järgi olen õppinud 
esimesed esitlusele tulevad lood. 
 
1. Labajalavalts 2 / Valts / Labajalavalts 1  
(Kuusalu; Jakob Kilströmi järgi / Kuusalu; Jakob Ratsovi järgi / Kuusalu; Jakob 
Kilströmi järgi) 
 
Kuna tegu on minu diplomikontserdiga, siis alustan soololugudega torupillil.  
 
Cätlin Jaago on mind suunanud ise arhiivilindistuste järgi lugusid õppima. See on olnud päris 
keeruline protsess, sest paljud salvestused ei ole hea kvaliteediga. Samas on nendelt kuulda 
torupillimängijate tunnetust ning stiili eripärasid, mida noodi järgi õppides ei ole võimalik 
omandada. Arvan, et traditsiooni võimalikult eheda jäljendamise puhul on just vaja tunnetada 
mängijate stiili.  
 
Antud lugusid on mänginud nii Jakob Kilström kui Jakob Ratsov. Olen õppinud mõlema 
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pillimehe versioone ning kokku kõlab minu nägemus nendest labajalgadest. 
 
2. Voortants / Venetants / Venetants 
(Kuusalu; Jakob Kilströmi järgi / Kuusalu; Jakob Kilströmi järgi / Kuusalu; Tõnu Esloni 
järgi) 
 
2005. aastal osalesin TÜVKA-s korraldataval konkursil Muusikatriaad ning sain peapreemia 
esitades ühe omaloomingulise pala ning “Voortantsu / Venetantsu“ Jakob Kilströmi järgi. Tollal 
tundus see tehniliselt väga keeruline lugu ning mõjutas tugevalt minu pillivaldamise arengut, 
seega otsustasin loo üles soojendada. Selle seade lõppu lisan Tõnu Esloni järgi õpitud 
“Venetantsu”. 
 
3. Venetants  
(Kuusalu; Jakob Ratsovi järgi) 
 
Ro:toro repertuaari tuumiku moodustavad vanad torupillilood. Arvasin, et on sobilik jätkata 
kontserti Ro:toro versiooniga Jakob Ratsovi “Venetantsust”. Kõikide instrumentide iseseisvad 
partiid moodustavad tervikliku pildi ning harmoonia. Seade autoriks on Cätlin Jaago.  
 
4. Stor polska / Syster polska  
(Orsa, Rootsi; Jonas Knutssoni järgi / Orsa, Rootsi; Jonas Knutssoni järgi) 
 
Järgnevalt teen pausi torupillihelidest ning jätkan sopransaksofoniga. 
 
Esimesel aastal Stockholmi Kuninglikus Muusikaakadeemias keskendusin polskade 
mängimisele. Mõlemad ettekantavad lood õpetas mulle Jonas Knutsson. Ta näitas võimalusi, 
kuidas saksofonil mängida vanu viiulilugusid nii, et need kõlaksid võimalikult 
traditsioonilähedaselt. Uus võte, mille õppisin, oli rootsi pärimusmuusikas väga sagedaste 
veerandtoonide mängimine saksofonil. Eriti palju veerandtoone kasutatakse Orsa maakonnast 
pärit lugudest. 
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“Stor polska” on tehniliselt keeruline ning loo ulatus on üle kahe oktavi. Lisaks on sellel lool 
väga omapärased kaunistused ning rütm. “Stor polska” järel tuleb esitusele “Syster polska”, mis 
on pärit samast maakonnast. Selles loos näitan teise hääle mängimise oskust. Minuga koos 
musitseerib Jonas Bleckman tšellol. 
 
5. Tantsulugu / Torupillilugu (69)  
(Karksi; Peeter Silla järgi / Karksi; Peeter Silla järgi) 
 
Torupillilugude arhiivisalvestistesse süvenedes leidsin lood, mida keegi teine varem polnud 
mänginud ega kirja pannud. Peeter Sillalt, kes oli torupillimees Kuusalust, on lindistatud kolm 
lugu. Kaks pala, milles on mitmeid variatsioone, tulevad esitusele minu kontserdil. Lugude 
õppimise perioodil andis Cätlin mulle ülesande “Torupilliloost” lähtudes teha enda variant, mille 
mängin antud seade lõppu. 
 
Lood esitan torupillile ebaharilikust helistikust – Bb, sest just selles helistikus need salvestisel 
kõlavad. Loomulikult ei saa seda võtta puhta tõena, sest arhiivilindistusel võib heli olla 
muutunud kõrgemaks või madalamaks, kuid see oli põnevaks väljakutseks ning kõlaliselt midagi 
uut. Minu torupilli loomulikud helistikud on G ja D ning burdoonid G, D, G. Juhan Suits puuris 
lisaaugud minu torupilli burdooni sisse, et saaksin antud lugu esitada originaalhelistikus. 
 
Salvestusel ütles Peeter Sild, et need on tantsulood. Sellest ka minu valik mängida neid koos 
Sw(F)Estiga, kelle eesmärgiks on teha tantsumuusikat. 
 
6. Toropillilugu / Leikade Liiso polka / Sarvelugu  
(Lääne-Nigula; Villem Ilumäe järgi / Lääne-Nigula; Villem Ilumäe järgi / Suure-Jaani; 
Peeter Kuldkepi järgi)  
 
Rahvapäraseid puhkpille TÜVKA-s õppides läbitakse ka nende suguluspillid, milleks mina 
valisin parmupilli ja pikkvile. Kontserdil otsustasin ühendada need kaks: mängin pikkvilel 
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parmupillilood. Parmupillilood on tavaliselt lühikesed ning koosnevad mitmetest 
variatsioonidest. Alustan labajalaga Villem Ilumäelt, mängides erinevaid variante ning 
varieerides vormiga. Sellele järgneb sama mehe poolt mängitud “Leikade Liiso Polka”, mida 
saadab tšello. 
 
“Sarveloos”,  mida on mänginud Peeter Kuldkepp Suure-Jaanist, kruvime tempo üles ansambliga 
Paabel. See pala on väga oluline meie bändi jaoks, sest oli esimesi lugusid, mida koos seadsime 
ning poistele suureks väljakutseks, kuna mängida tuli pikkvile skaalas (kõrge neljas ja madal 
seitsmes aste).  
 
7. Polska Meestele  
(Sandra Sillamaa) 
 
Kõik ümbritsev mõjutab meie poolt loodud muusikat. Olles poolteist aastat polskade maailma 
süvenenud ning nendest tugevasti mõjutusi saanud, sündis 2009. aasta novembris pilli harjutades 
minu enda polska.  
 
Varem oleme seda lugu mänginud ansambliga Paabel, kuid seekord esitame “Polska Meestele” 
duona Arno Tammega, kes mängib selles loos klaverit. Sopransaksofoni ja klaveri kooskõla 
mõjub kavas värskelt. Loo eesmärk on kahe hoogsa pala vahel tekitada teine kõlapildiline 
tasand. 
 
8. Sandra Epöpoa  
(Sandra Sillamaa) 
 
“Sandra Epöpoa” oli esimene lugu, mille tegin sopransaksofoniga. Olin siis seda pilli mänginud 
kolm aastat ja õppisin alles instrumenti tundma. Loo oleme seadnud koos ansambliga Paabel. 
Sandra Epöpoa peegeldab hästi nii minu kui ka Paabli loomust. Kokku saavad hullus, 
improvisatsioon, harmoonia, meloodia jpm.  
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* Video 
 
Sattusin vaatama huumorisaadet “Kreisiraadio” ning leidsin ühe sketši torupillimängijate kohta. 
Kuna antud teema ning video sisu läheb väga hästi kokku minu diplomkontserdiga, otsustasin 
enne lisalugu valitud lõike näidata. Video monteeris kokku Tauno Uibo. 
 
* Lisalugu: Baby don’t leave me  
(Sandra Sillamaa) 
 
“Baby don’t leave me” on plaanitud kontserdi lisalooks. Selle pala kirjutasin 2009. aasta sügisel 
Karoliina Kreintaalile sünnipäevaks, kellega õppisime ühel ajal Rootsis. Lugu sai alguse Tõnu 
Tubliga musitseerides, kus vastandasime 2- ja 3-osalise meetrumi. Teise osa moodustavad 




3.3. Kontserdi organisatoorne osa 
 
Kontsert toimub Pärimusmuusika Aida suures saalis. Laval esinemisele eelistan poodiume lava 
ees, et tekitada intiimsem ning vahetum kontakt publikuga. Toolid paigutatakse poolkaares, et 
tekitada hubasem õhkkond. 
 
Olen palunud kõik muusikud korraga lavale, et vältida edasi-tagasi kõndimist, sest koosseise on 
mitu. Plaan on kasutada punktvalgusteid, et koondada tähelepanu just nendele muusikutele, kes 
parasjagu mängivad. Valguskunstnikuks on Rene Liivamägi, heli eest vastutab Rainer Koik. 
Plaanis ei ole täisvõimendusega kontserti, pigem toetada kõiki pille natuke, et muusika jõuaks 
kõigi kuulajateni. Kontserdi plakati, mida levitan Viljandis, on kujundanud kunstnik Koit Nerva 
(vt Lisa 2). Kontserdiinfot kavatsen jagada ka interneti suhtlusvõrgustikus Facebook ning e-maili 
teel. 








Koolisüsteemis muusikat õppides saame rohkelt informatsiooni ja ideid, mida tervikuna 
suudame hoomata alles aastaid hiljem, kui juurde lisanduvad ka kogemused. Selleks, et uute 
mõtete tulvas mitte huupi tormata, tuleb vahepeal aeg maha võtta ja analüüsida, mida on tehtud, 
kus hetkel ollakse ja kuhu tahetakse edasi liikuda.  
 
Muusikutena peame olema võimelised koostama sisukat ja ülesehituselt loogilist kontserti, mis 
paeluks ka publikut. Vähe on neid, kellel õnnestub see esimesel korral. Kuid harjutamine teeb 
meistriks ning diplomikontsert on selleks väga hea võimalus.  
 
Minu diplomikontsert on kokkuvõte aastail 2005-2011 TÜVKA-s õpitust. Torupillil, 
sopransaksofonil ja pikkvilel tulevad esitlusele paljude omandatud lugude seast just need, mis on 
mind olulisel määral mõjutanud. Lavale astuvad bändid Ro:toro, Paabel ja Sw(F)Est, kelleta ei 
oleks ma selline muusik ega inimene, kes ma hetkel olen.  
 
Kuulda saab soololugusid, duoesitusi ja ansamblimängu. Mul on hea meel, et on olemas 
arhiivisalvestused, kust võib veel kuulda vanu pillimehi, kelle järgi olen omandanud 
traditsioonilise torupillimängustiili ja -lood. Kontserdil tulevad esitusele palad, mis on õpitud 
Peeter Silla, Jakob Kilströmi, Jakob Ratsovi, Tõnu Esloni ja Villem Ilumäe järgi. 
 
Lisaks mängin rootsi pärimusmuusikat, millesse olen kaks aastat Stockholmi Kuninglikus 
Muusikakadeemias süvenenud. Kontserdi lõpus kõlavad omaloomingulised palad, mis on 
mõjutusi saanud nii Eestist kui Rootsist. 
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Ma arvan, et muusik peab laval olema siiras ja ehe ning esitama just seda muusikat, mis teda 
ennast kõnetab. Et publikule meeldida, ei pea tingimata tegema suurejoonelist šõud ega laval 
ringi kargama. Kui muusika tuleb südamest ning muusik naudib laval olemist, siis paelub see ka 
kuulajat. Minu diplomikontserdil esitlusele tulevad lood on ajaga saanud kõik minu omaks. 
Mõnega on see juhtunud esimesest silmapilgust, teistega on läinud aega, kuid kõigiga olen 
omamoodi seotud. 
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Lisa 1 Noodimaterjal 
 
Noodistused on tehtud Cätlin Jaago ja Sandra Sillamaa poolt aastatel 2005-2011. Kõik noodid 
(v.a Sarvelugu) on raamatutes avaldamata. Arhiivisalvestused,  milledele on viidatud lugude 
lõpus, on kätte saadavad TÜVKA raamatukogus. 
 
Labajalavalts 2 – Jakob Kilströmi järgi (Noodistanud Cätlin Jaago) 
 
 
Labajalavalts 2 – ERA, Fon. 109a < Kuusalu khk., Kolga v., Leesi k. – A.O. Väisanen < Jakob 
Kilström, 49 a. (1913) 
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Valts – Jakob Ratsovi järgi (Noodistanud Cätlin Jaago) 
 
 
Valts – ERA, Fon. 120C < Kuusalu khk., Kolga v. – A.O. Väisanen < Jakob Ratsov, 82 a. (1913) 
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Labajalavalts 1 – Jakob Kilströmi järgi (Noodistanud Cätlin Jaago) 
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Labajalavalts 1 – ERA, Pl. 13B1 < Kuusalu khk., Kolga v., Leesi k. – H. Tampere < Jakob 
Kilström, 72 a. (1936) 
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Voortants – Jakob Kilströmi järgi (Noodistanud Cätlin Jaago) 
 
 
Voortants – ERA, Pl. 15A1 < Kuusalu khk., Kolga v., Leesi k. – H. Tampere < Jakob Kilström, 
72 a. (1936)  
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Venetants – Jakob Kilströmi järgi (Noodistanud Cätlin Jaago) 
 
 
Venetants – ERA, Pl. 14A2 < Kuusalu khk., Kolga v., Leesi k. – H. Tampere < Jakob Kilström, 
72 a. (1936) 
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Venetants – Tõnu Esloni järgi (Noodistanud Sandra Sillamaa) 
 
 






Venetants – Jakob Ratsovi järgi (Noodistanud Cätlin Jaago) 
 
 
Venetants – ERA, Fon. 122E < Kuusalu khk., Kolga v. – A.O. Väisanen < Jakob Ratsov, 82 a. 
(1913) 
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Tantsulugu – RKM, Mgn.II 1643 A < Abja raj., Karksi – Eesti Raadio reporter ja A. Strutzkin < 
Peeter Sild, 79 a. (1958)  
 
 
Torupillilugu (69) – Peeter Silla järgi (Noodistanud Sandra Sillamaa) 
 
 
Torupillilugu (69) – RKM, Mgn.II 1643 C < Abja raj., Karksi – Eesti Raadio reporter ja A. 
Strutzkin < Peeter Sild, 79 a. (1958) 
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Toropillilugu – Villem Ilumäe järgi (Noodistanud Cätlin Jaago) 
 
 
*Neljas aste on kõrgem, seitsmes aste on madalam. 
Toropillilugu – ERA, Pl.77 B3 < Lääne-Nigula khk., Taebla v., Kirsimäe k. < Villem Ilumäe, 68 
a. (1938) 
 
Leikade Liiso Polka – Villem Ilumäe järgi (Noodistanud Cätlin Jaago) 
 
 
*Neljas aste on kõrgem, seitsmes aste on madalam. 
Leikade Liiso Polka – ERA, Pl.77 B2 < Lääne-Nigula khk., Taebla v., Kirsimäe k. < Villem 
Ilumäe, 68 a. (1938) 
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Sarvelugu – Peeter Kuldkepi järgi (Noodistus raamatust “Eesti rahvapillid ja 




Sarvelugu – EÜS IV 1529 (40) < Suure-Jaani khk., Vastemõisa v. – M. Saar < Peeter Kuldkepp, 
37 a., sokusarvel (1907) 
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Baby don’t leave me – Sandra Sillamaa (Sandra Sillamaa) 
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Lisa 2 Kontserdi plakat 
 








Sandra Sillamaa's final concert represents a round-up of the studies at the Music Department of 
Tartu University Viljandi Culture Academy through 2005 to 2011. The program has been 
compiled of the most influential tunes she has come upon while studying and playing the 
Estonian bagpipes, the soprano saxophone, and the overtone whistle. The concert features both 
solos, duos and bands; the groups appearing are Ro:toro, Paabel and Sw(F)Est. 
 
The concert can roughly be divided into three parts: in the first part, the tunes originate from 
archive recordings of traditional Estonian bagpipers, such as Peeter Sild, Jakob Kilström, Jakob 
Ratsov, Tõnu Eslon, and Jew's harpist Villem Ilumäe; in the second part Sandra focuses on 
Swedish music, having been studying at the Royal Music Academy of Stockholm for the last two 
years; in the third part of the program original compositions will be performed, influenced both 
by Estonian and Swedish traditions. 
 
"In my opinion, to make it work on the stage, a musician must be honest and sincere, and play 
the music that he/she is genuinely interested in. Playing music that comes from the heart, and 
feeling good on the stage keeps the audience on their toes much more than exploiting huge show 
effects, or vigorously running around the stage. All the tunes of my final concert I have a 
personal connection with, established either at first sight or through playing them for some time; 
but I have a bond with each and every one of them." 
